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1 Dans cet ouvrage, l’A. s’intéresse à la plus ancienne présence chrétienne en Mongolie
intérieure. Les premiers chrétiens d’obédience nestorienne furent vraisemblablement
des öngüts utilisant l’écriture chinoise oïghure aussi bien que syriaque. À travers le
réexamen  du  matériau  archéologique  et  épigraphique,  de  type  syncrétiste,  l’A.
réinterprète  l’héritage  laissé  par  ces  populations  et  reconstruit  la  culture  de  ces
chrétiens sous les Mongols ; certaines de leurs pierres gravées sont ici publiées pour la
première fois.
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